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MMENCEMENT 
THOMAS JEFFERSON UNIVERSITY 
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 
1824-2015 
Jefferson School of Health Professions 
and Jefferson School of Pharmacy 
Wednesday, May Twenty-Seventh 
Two Thousand Fifteen 
Ten O'Clock 
Jefferson School of Nursing 
Wednesday, May Twenty-Seventh 
Two Thousand Fifteen 
Half Past Two O'Clock 
The PENNSYLVANIA CONVENTION CENTER 
1101 ARCH STREET 
BALLROOM 
#TJUGRAD2015 
Thomas Jefferson University 
Mission 
Health is All We Do 
Vision 
We will reimagine health, health 
education and discovery to create 
unparalleled value. 
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Jefferson School of Health Professions 
and Jefferson School of Pharmacy 
Wednesday, May 27, 10 a.m. 
Processional 
Trumpet Voluntary 
The Jefferson Processional 
Opening Proclamation 
Presentation of Colors 
The National Anthem 
Convocation and Remarks 
Conferring of Honorary Degree 
Debra Joy Perez, PhD, MPA, 
MSc, ScD (hon.), FASHP 
Conferring of Degrees in Course 
Jefferson School of Health Professions 
Jefferson School of Pharmacy 
Recessional 
Pomp and Circumstance 
John Stanley 
Burle Marx 
Richard W. Hevner 
Chairman, Board of Trustees 
Thomas Jefferson University and 
Jefferson Health 
U.S. Armed Forces Career Center, Philadelph ia 
Stephen K. Klasko, MD, MBA 
President and CEO 
Thomas Jefferson University and 
Jefferson Health 
Mark L. Tykocinski, MD 
Provost and Executive Vice President, 
Thomas Jefferson University 
Dean, Sidney Kimmel Medical College 
President Klasko 
President Klasko 
Janice P. Burke, PhD 
Dean 
Jefferson School of Health Pro fessions 
Rebecca S. Finley, PharmD 
Dean 
Jefferson School of Pharmacy 
Elgar 
Fairmount Brass Quartet 
The au dience is requested to remain seated during the Academic Procession an d Recession. 
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Grand Marshal 
Faculty Marshals 
Student Marshals 
Gerald Meyer, PharmD 
Raelynn Cooter, PhD 
Kenneth W. Covelman, PhD 
Tina DeAngelis, EdD 
Frances Gi lman, DHSc 
Barbara M. Goldsmith, PhD 
E. Adel Herge, OTD 
Mary Hess, PharmD 
Matthew Marquess, MBA 
Peter Miller, PhD 
Cynthia A. Sanoski, PharmD 
Roseann C. Schaaf, PhD 
Elena M. Umland, PharmD 
Susan Wainwright, PhD 
Debra Zelnick, OTD 
Lindsay M. Fitzpatrick 
Zachary Hertzel 
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Jefferson School of Nursing 
Wednesday, May 27, 2:30 p.m. 
Processional 
Trumpet Voluntary 
The Jefferson Processional 
Opening Proclamation 
Presentation of Colors 
The National Anthem 
Convocation and Remarks 
Conferring of Honorary Degree 
Kathleen Hall Jamieson, PhD, 
ScD (hon.), FASHP 
Conferring of Degrees in Course 
Jefferson School of Nursing 
Recessional 
Pomp and Circumstance 
John Stanley 
Burle Marx 
Richard W. Hevner 
Chairman, Board of Trustees 
Thomas Jefferson University and 
Jefferson Health 
U.S. Armed Forces Career Center, Philadelphia 
Stephen K. Klasko, MD, MBA 
President and CEO 
Thomas Jefferson University and 
Jefferson Health 
Mark L. Tykocinski, MD 
Provost and Executive Vice President, 
Thomas Jefferson University 
Dean, Sidney Kimmel Medical College 
President Klasko 
President Klasko 
Beth Ann Swan, PhD 
Dean 
Jefferson School of Nursing 
Elgar 
Fairmount Brass Quartet 
The audience is requested to remain sealed during the Academ ic Procession an d Recession. 
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Grand Marshal 
Faculty Marshals 
Student Marshals 
Gerald B. Grunwald, PhD 
Jennifer Bellot, PhD 
Mary Bouchaud, PhD 
Denise Brown, MSN 
Raelynn Cooter, PhD 
Mary E. Hanson-Zalot, MSN 
June Horowitz, PhD 
Janice Miller, DN P 
Peter Miller, PhD 
Ann Phalen, PhD 
Kathryn Shaffer, MSN 
Ksenia Zukowsky, PhD 
Ji llian Hernandez 
Grace Jacobson 
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Jefferson School of Health Professions 
Candidates for the Degree of Doctor of Occupational Therapy 
Paula Jean Costello . . . . . .. . . . . . ..... Naperville, IL Sharon Eva Montgomery ... . .. .. .. Harleysville, PA 
Lisa H. Desai . . . .. Clifton, NJ Rebecca Lynn Sinko ... ... .. ... Barrington, NJ 
Sinead Harrington.. . . . . . Danbury, CT Karol Elaine Spraggs-Young ..... Saluda, NC 
Sandra J. Kletti . . . . . . . . . . Menasha, WI Lisa R. Tebo . . . . . . . . . . . Tupper Lake, NY 
Candidates for the Degree of Doctor of Physical Therapy 
Philip Adelizzi ... .. , ..... . . . .. . . ... Broomall, PA Rebecca Anne Julian . . . ... . . ...... Annandale, NJ 
Taylor R. Bargo . ...... . . .. . ........ Reedsville, PA Michael John Kelly .. . . . .. .. . . ... . Shrewsbury, PA 
Kristina A. Battaglia .... . . . .. .. ... . Tabernacle, NJ Jon Erik Kennette . . . . ..... . . . . . . .. San Diego, CA 
Carolyn Ruth Billmers . .. .. . . . .... . .. Stockton, NJ Brendan Lee Kirby ... . .... ... ... . . Warrington, PA 
Sarah Emily Brindle . . . . . . .. ... . . .... . Newark, DE Kevin James Kirsch . . . . . . .. .. . . . . Moorestown, NJ 
Adrianna Marie Carey . ..... . . . . . .... Dunmore, PA Katlyn J. Kristeller . Egg Harbor Township, NJ 
Daniel Cody Carmack . .. . . .. .... ... California, MD Leah Elizabeth Kuczynski . . ... Philadelphia, PA 
Andrew David Carter .... .. .. ... . . Ellicott City, MD Joanna Paige Larson . . . . . . . . . Elverson, PA 
James Russell Casler . . .. Mechanicsburg, PA Angela Helene Lenzo . . ... . Hightstown, NJ 
Lauren Marie Comly . . . . ...... . Drexel Hill, PA Peter Carroll Leonard .. . ... . .. .. Collingswood, NJ 
Thomas Daniel . . . . . . . . . . . . . Belmar, NJ Timothy William Llewellyn . . . .. ... .. .. . .. York, PA 
Melissa C. DeFelice . . .. . . . . . Pittsburgh, PA Rachel McClelland . . .. ... Highland Park, NJ 
Sarah Elizabeth DelSanto .. .. ... . . . . Camp Hill, PA Daniela C. Mead . . . . . . .... .. . ... . Philadelphia, PA 
Michael S. Drusedum . . . . .. . .. . . . .. .. York, PA Caroline Jenette Morrow . ... . .Westlake Village, CA 
Kristin Marie Endriss . . . ..... . . ... . . .... . York, PA Erin Michelle Murowany . . . . . . . . . . . Millville, NJ 
Derek Joseph Fanto . . . . . . . . . .. Lewes, DE Kristen M. Nelson . . . . . . . .. .. ..... Voorhees, NJ 
Sara Mullin Fox .......... . . . .... Collingswood, NJ Sara Elizabeth Palmer . . . .. . . . .. . ... Malvern, PA 
Stephanie Lynne Graver . . . .. . .. . . . .. Lancaster, PA Erica Danielle Parise . . .. . . . . .. ... . . . . ... Eria l, NJ 
Melinda C. Gross . . ... . . . . . . ... . .. Forest Hill, MD Samantha Anne Rose . . . . . .... Bryn Mawr, PA 
Kahla Marie Hackenberger .. . .... .. Mifflintown, PA Brittany Lynn Sherman . .... . ..... North Wales, PA 
Erika Lynn Harold .. .... . . . . .. ...... Kingsville, MD Danielle M. Veacock .. ...... . ... . .. Bensalem, PA 
.... Harrisburg, PA Keshia Zusette Warren . . . . Dallas, TX Jennifer Lynn Hetrick 
Dexter Lee Ho llenbach 
Sarah Elizabeth Homan 
. . .. . ... Sellersville, PA Elizabeth Ann Welsh .... . . . . . . .. . Lafayette Hill, PA 
Jason J. Horrox 
Hannah Jones 
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.. . ... Upper Darby, PA Tamra Noel Wroblesky . . . .. . . . . . ... . Freeho ld, NJ 
.... ... . ... .. . .... Warminster, PA Rachel Lynn Yamin 
.. .. Ventura, CA Kaitlyn E. Zabiegala 
Philadelphia, PA 
.. ... . . .. . . . .... Cleveland, OH 
Candidates for the Degree of Master of Science in Bioscience Technologies 
Hussam Nabil Aldali .. ..... .. .. Riyadh, Saudi Arabia David Ochieng Luta . .. .. . . . . . .. . . . . . .. Dover, DE 
Albtool A. Altu rkestan i . . . .. .. . . . .. Ta if, Saudi Arabia Matthew Elliot Mangini . . . . . . . . Delran, NJ 
Eric William Amareld .. . ... . .. . . .. . . . Horsham, PA Nicho las H. Minto. 
Audra Lynn Anastasi . 
Joseph Gable Barrett. . . ... . . . 
Hattan Ageel Boshah . ... . 
Christopher Louis Carsia . 
Philadelphia, PA Corey K. Mui . . . .. . .. . . . 
Philadelphia, PA Ferro Nguyen . 
Ph iladelphia, PA Jacquelyn Nguyen . . . 
... . Hazleton, PA Sonali Nimal . . 
Indira Kristi Cartwright . . . . . . ... . . Nassau, Bahamas Arang Park 
Terry Hsien Chang . . . . .... . . .... . Cherry Hill, NJ Hokyoo Park. 
. .. East Elmhurst, NY 
.. ... . Wayne, PA 
. .. . . . . . . Philadelphia, PA 
. . Springfield, PA 
. . Voorhees, NJ 
Philadelphia, PA 
. ... Fort Washington, PA 
Natalie Delva . ... ... . . . . . .... . ... ... Chester, PA Shinali Chintan Patel .... . ... .... . Bensalem, PA 
John Maurice Ekah . 
Sherin George 
. .. .. .. . . New Cast le, DE Jessica Ann Perino . . ... . . . .. .. . . . Toluca Lake, CA 
Downingtown, PA Mindy Kaur Rat ra . . . ... . . . . . ... ... . . . San Jose, CA 
Sara Goldston . . . . . . . Philadelphia, PA Shaina Eden Robbins . . .. West Chester, PA 
Domini Brianne Hesson. . . . Saint Augustine, FL Shobhita Kalpna Roberts . .San Francisco, CA 
Valerie Francoise Jalicke . .. .... .. . Philadelphia, PA Cameron Marcus Strong . . . . . . Philadelphia, PA 
Joscelyn Tara Korth . . . . . . . . . . .Cherry Hill, NJ Jenny Rene Van Mersbergen . .Chicagoland, IL 
Philadelphia, PA Latoya S. Laing . . . . . . . . . . . . . . ... Atlanta, GA Mahmoud Yaghnam .. . . . . . . . 
Candidates for the Degree of Master of Science 
and Bachelor of Science in Bioscience Technologies 
Viral Bhargav Amin . .. ... .... . Lansdale, PA Douglas J. Layer . ... .. .. . .. . .. . . . . Havertown, PA 
Lauren M. Anderson - Pullinger . . Pitman, NJ Darshika Abhishek Panchal . .. .. .. . . . Mumbai, Ind ia 
Jennifer Beth DiCandilo . . .... . . . . . . . . Hatfield, PA Michal Robna Tagudin Reola . Pemberton, NJ 
Chelsea Marie Karacz . .. . . . .. .. .. .. Feasterville, PA George August Stuski ... . . ... . . .. .. . . . . Sewell, NJ 
Candidates for the Degree of Master of Family Therapy 
Kelly Lee Brubaker .. . . . . . . .. ... . . . . . . . Denver, PA Brittany Nicole Kurdewan . 
Nico le M Butler . . . . . ... .. . . . Doylestown, PA Sarah A Morrow . . .. . .. .. . 
. . .. . .. . Wall, NJ 
. . . Warminster, PA 
Caitlyn B. Caracciolo . . ... . . . Perrineville, NJ Flo rda Priftanj i . . .... .. . . .. . . Newtown Square, PA 
Anthony Edward Carvalho .. Rahway, NJ Aparna Sagaram . . . . . . . . ... .... . North Wales, PA 
Melissa S. Dessereau ... . .. . . . . . . . . . . Wyncote, PA Anika Anil Sawant .. . . . .. . . . . . .. . .. Pennington, NJ 
Shadeen 0. Francis . . . . . . . . .Toronto, ON, Canada Kathleen Margaret Schlegel . . .. . . . . Weedsport, NY 
Megan R. Freeman . .. . . . ...... . .. .. . Lancaster, PA Adrienne Michelle Smith . 
Brianna Lauren Gentile 
Ca itlin Elyse Hendricks 
Bryan Adam Kelly ... . . . . 
. . .. . Hazlet, NJ Tracey Tanenbaum 
.. . ..... Portland, OR Michelle Sara Weiss .. .. 
. .. . Mast ic Beach, NY Ian Scott Wolff-Patterson 
Heather Goldner Kinsey . . .. . . . . .. Philadelphia, PA Kathryn Leigh Wright . 
. .. ... Newark, NJ 
Philadelphia, PA 
. Hunt ingdon Valley, PA 
Newtown, PA 
. . . . . . . Doylestown, PA 
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Candidates for the Degree of Master of Science in Occupational Therapy 
Lara Marie Belasco . .. San Diego, CA Preston William Lockw ood . . .. . . Rome, PA 
Carlisle Rebecca Bland . .. . . . .. .. Shoreham, NY Julie Ping Luu . . . . . . . . . . . . Philadelphia, PA 
Molly B. Bucciero . . . . . . . . . . . . . Short Hills, NJ Michelle K. Malan . . . . . . .. . . . .. Stewart Manor, NY 
Kerry Rose Canton .. . . . .... .. ... Norton, MA Nicole H. Matyas . . . . . Robbinsville, NJ 
Amanda Marie Contreras .... Simi Valley, CA Elyse Colombo McCabe . . . . . . .... North Wales, PA 
Kelsey A. Curran . . Princeton Junction, NJ Brady Lynn McGuire .. Frederick, MD 
Chelsea Di Francesco .. . .. . . .. Millstone Tw p., NJ Amy Lynn Miller . . . . . . . . . . . . New Providence, NJ 
Shannon Lind Dixon .. ... . ... . . . West Chester, PA Jenny Nguyen . . . . . . . . . . . . . . . . . Philadelphia, PA 
Rachel Lindsay Dumont . ... West Chester, PA Cristina Pesce . . . . Lincoln Unive rsity, PA 
Danielle Hope Elfand . . Huntingdon Valley, PA Jessica Nicole Royal . ... . . .. . .. ... . Pittsboro, NC 
Briana Simone Elson . . . . .. ..... Edison, NJ Abigail Jean Rude .. Ware, MA 
Anna Lauren Gardner . ... .... . .. . Haddonfield, NJ Sarah Rebecca Sadofsky . . . . . . . . . Phoenixville, PA 
Christine Marie Geaney . Moorestown, NJ 
Francine Rose Gebbia .. . . . .. . ..... Long Valley, NJ 
Lyndsay Alyssa Gentile . . . . . . . . . . . . Warrington, PA 
Marianella Sanchez . . 
Brianna Rochelle Schwoyer 
Erika Lyn Serviolo . 
. Bensalem, PA 
. . . .... Telfo rd , PA 
. Mount Laurel, NJ 
.. ... .. Riverton, NJ 
. . . Springfield, PA 
. .. Northampton, PA 
. . . New York, NY 
Abigail Marie Gilmore 
Ester Goldman 
.. . . ..... . . . .. Hockessin, DE Amanda Leigh Siefert 
Flushing , NY Jay Skaria . . 
Nellie Cunningham Gotebeski . . . . . Catasauqua, PA Kristina Slog 
Amy Michelle Gottesman . ... 
Shelby Ann Hankins . 
Courtney Joy Hudson . . . .. . . . . . . 
.East Windsor, NJ Meagan Anne Stromer 
.... . . Media, PA Jessica Talarico ... .. 
. . . . . . Bear, DE Sydney Paige Talbot 
Julia T Huntington 
Sarah Beth Jamieson 
. .. . . . .. .... Pittsfield, MA Kristina Marie Toussaint 
. . . . . . . . . . . . Lancaster, PA David Turoff .. ... 
. . . .. . ... .. Warminster, PA 
. . . . . .. . Woodbridge, VA 
. .. Dallas, PA 
.. .. . . . . ... .. Cherry Hill, NJ 
Sarah E. Kauper . . . . . . . .. . Bloomfield Hills, Ml Alisha Davy Unternahrer . . .. . . .. . . . .. Nazareth, PA 
Mallory Koch .... . . .. . .. .. .. . Pittsburgh, PA Jennifer Lauren Wong .. ... . . . . . . ... Concord, NC 
Blair Whitney Krevitz ... .. . . . .. . Cheltenham, PA 
Candidates for the Degree of Master of Science in Occupational Therapy 
and Bachelor of Science in Occupation and Health 
Gina Marie Benedetto . .. . . . . . . . Vineland, NJ Danielle Aimee Nowak 
Jordan Leigh Bernhard 
Jacqueline Patrice Conklin 
Levittown, PA Colleen Elizabeth Pflaumer 
. . . . .. . .. Atco, NJ 
... .. . Milmay, NJ 
Ashley Lynn Dillinger . . . . . . 
.. . Southampton, PA Christopher Plunkett 
Philadelphia, PA Jennifer Rodriguez . 
Lauren Araujo Henriques . . .... . . .. Warminster, PA Elise Tranter ..... .. . . 
Chelsea R. Johnston-Twining ... ... Media, PA Tara D. Venables . ... . . 
. .. . .. ..... . Lumberton, NJ 
... . Vineland, NJ 
. ..... Cherry Hill, NJ 
.Laurel Springs, NJ 
Jessie V. Mooers Dennisville, NJ Sarah Elizabeth Weinberg .. . . .. .. Medford, NJ 
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Candidates for the Degree of Master of Science 
in Radiologic and Imaging Sciences 
Arwa Hammood Alhulwah . ..... Riyadh, Saudi Arabia Wejdan Abdulrahim Niazi ...... Jeddah, Saudi Arabia 
Furhan M. Chodri . . ... ... .. ... .... ... Brooklyn, NY Patricia Porteous . . . ........ Philadelphia, PA 
Mfonobong Stephen lkpim . . Uyo, Nigeria Turkey A. Refaee . . ..... .. ... Philadelphia, PA 
Ibrahim Hussian Khormi . .. . .. ... Jazan, Saudi Arabia 
Xinmin Liu . . ..... . . ... east w indsor, NJ 
Murad Sadikov ... . 
Heidi L. Shaffer .. 
. ...... . .. . San Antonio, TX 
. ....... .. . .. . . . . Athens, GA 
Ruth Elizabeth Mclaughlin .. ... . ... . .... Bolton, MA Joy Michelle Wilna . . .. .. . . . ... . . Marlton, NJ 
Ivory Marie Jade Mejia . . ... . .. .. .. . .. Portland, OR 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science in Bioscience Technologies 
Mercy Abraham . . ... . .. ........ . .. Springfield, PA Apeksha B. Patel . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Bristol, PA 
Yenny M. Aldana . .......... . ..... Philadelphia, PA Hannah L. Peralta . . . . . . . . . . . . . . . Browns Mills, NJ 
Min Gyung Cho ........... . ... . Seoul, South Korea Heidi Marie Weinelt . . ...... . . . .. . .. Levittown, PA 
Geraldine N. Dimalaluan .. . . . .. . .. Pennsauken, NJ Chris E. Bray .... . .. . .. . . . . . . .. . . ... Lansdale, PA 
Sumayyah Abdulrahman Kamal .. Jeddah, Saudi Arabia Adam M. latesta ........... . . . ..... Pottstown, PA 
Linh P Nguyen ............ . . .... . . Bensalem, PA Jazzlyn Spring Jones .... ... . .. . . . Philadelphia, PA 
Vicky Ngoc Nguyen . .. .. .... . .. Clifton Heights, PA Nu run Nahar . . . ...... . . ... . .. ... .. Bensalem, PA 
Anisha M. Patel ..... .. .. ..... . . . . ...... Bristol, PA Arpita Gaurang Patel . ... . . ..... ... ..... Irvine, CA 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science in Radiologic Sciences 
Saleem Asim Abdullah . 
Rawan F. Abuzinadah .. 
Philadelphia, PA 
. . . . . Los Angeles, CA 
Mohammed Saeed Alghurab .... Oatif, Saudi Arabia 
Bader Nasser Alhuzaimy ..... . . Riyadh, Saudi Arabia 
Saraa Ali Aijawad ........... . .. Oatif, Saudi Arabia 
Angela Patricia Cerreno 
Stefanie L. Chrzanowski 
Caitlin Cara Cummings . 
... Downingtown, PA 
..... Shamong, NJ 
. .. Maple Shade, NJ 
Brianna Marie Davis ... . . . .... . .. Laurel Springs, NJ 
Chrischel Rianne Denson .... . .. . . Mount holly, NJ 
Noha Saad Althubaity . .... . ... Riyadh, Saudi Arabia Christina Marie DeVito ........... . Havertown, PA 
Anastasia M. Anderlonis . . .... Upper Chichester, PA Gabriella Di Francesco ... . .. . . .... . ..... Paoli, PA 
Elizabeth Azar ...... .. . .. . . . . . . ..... Reading, PA Andrea Michelle DiCarlo .. . . . . . . . . . . Woodbury, NJ 
Willibrord Bagiraneza .. . . . . . . . . . ... Pottstow n, PA Tran Huyen Bao Do . .......... .. . Upper Darby, PA 
Sara Marie Beletti .. . .... .. . . . .. .. . . .. . Oxford, PA Thomas W. Egan .............. Medford Lakes, NJ 
Lauren E. Bender ... . .... . . .. . . . . . . .... . York, PA Olivia Valentina Frattarelli ..... Upper Chichester, PA 
Joseph Patrick Bernhardt .. . . ...... . Westmont, NJ Kelly Elizabeth Gale . . . . . . . . . . Levittown, PA 
Colleen Marie Brill .. . ...... . . .... . . .. Marlton, NJ Amie La uren Gallen . . . . . . . . . . . . . ... . . Media, PA 
Staci Brooks .. ... . .. . . ... . ... . ..... Bellmawr, NJ Tammy S. Ga ll igan . . . . . . . Williamstown, NJ 
Katherine Elaine Buckless .. .... . ...... Marlton, NJ Bruno Garate Marquina ... .... . . Germantown, MD 
Kristin Burke . . . . . . . . . . . . . . . . . . Philadelphia, PA Lisa Marie Hanratty . . . . . . . . . Philadelphia, PA 
Andrew H. Butterworth . . .... . . . . . .. Glen Mills, PA Ferdous Jahan ... . ... . . . . .. . Rangpur, Bangladesh 
Kelly Elizabeth Byrne . . .. . ..... Mantua, NJ Heather Marie Jones . . . . . . .... . . .. . Burlington, NJ 
Daniel Cain ...... . . .. . Marcy, NY Paige Ashlee Jurgelewicz ... .. .... Philadelphia, PA 
Jamie Lynn Carter ... .. ... . . . . . .. Warminster, PA Tricia Lynne Keller .. . . . ... . . . Williamstown, NJ 
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Bachelor of Science in Radiologic Sciences Continued 
Myeongsoo Kim ....... . .. . .. . . . ..... Fairfax, VA Christine Patrice Poole .. . . . . ... .... Baltimore, MD 
Keyurkumar Koradia .. . . . . ... .... Lansdale, PA Lauren Christine Potter .... .. . . ... Philadelphia, PA 
Michael Gamal Kozman .... .. .. . ... Allentown, PA Nicole Renee Reed ..... . . .. . .. . ... Pittsgrove, NJ 
Amanda Lynn LaFontaine ... . . . . . ..... Whiting, NJ Samantha E. Reed ...... . .. . . . ..... Pittsgrove, NJ 
Rachel Nicole Lange . . . . . . . . . .. Woodbury, NJ Daniel Joseph Roberts .............. Chalfont, PA 
Sally K. Lee Fort Washington, PA Brittany Leigh Scattergood .......... Springfield, PA 
Karina Andrea Lemos .... Philadelphia, PA Amanda Nicole Seiple . . . .. Philadelphia, PA 
Katie Marie Liguori . .... . .. . . ...... . . Bellmawr, NJ Alexa Silva . . . . . . . . ... . .. . ... Williamstown, NJ 
Jaehwan Lim ................. Seoul, South Korea DeRonn Jeffery Smith .... . .. . . . .. Philadelphia, PA 
Suzanne Macdonald . . . . . . . . . . . . . Ridley Park, PA Erika Ashlee Smith . . ... . . ... .... Howell, NJ 
Julianne Madonna . ...... .. ..... . Havertown, PA Jeanette Colleen Smith .... . . . . . . Philadelphia, PA 
Ryan P. Mccoyd . . . . . ... Havertown, PA Larisa Melendez Snider ... .. ... ... .. Voorhees, NJ 
Elizabeth Dolores Miller ............ Sicklerville, NJ Erin Gray Streeter . . . . . . . . . . . . . . .. Odessa, DE 
Daniel Charles Moore .... Egg Harbor Township, NJ Bryan Lee Streitfeld ........ . ..... Swedesboro, NJ 
Nicole Lyn Mozdy 
Kernel A Nembhard 
Stephanie N. Nesbitt 
........... Burlington, NJ Kara K. Sweeney. . .. Scranton, PA 
.. Fort Lauderdale, FL Alecia Lynn Ulsh . .... ...... . . ...... Glenolden, PA 
......... Riverside, NJ Kristen Iva Urbanek .... . . ...... Pitman, NJ 
Mai True Nguyen .. .. .... Egg Harbor Township, NJ Allison Marie Urbaniak ... Gloucester Township, NJ 
Galina Nikolaev . . . . . . . . . . . . . . . . Voorhees, NJ Ian Volm ................... . . . .. Warrington, PA 
Nataliia Novikova .. . ........... West Chester, PA Jacquelyn Leigh Wiand . . . . . . Sicklerville, NJ 
Alyssa O'Keefe .... ... . . ..... Newtown Square, PA Erin Michelle Williams .. . ... . .... Mount Laurel, NJ 
Chinasa Okoro ................... Gibbsboro, NJ Shandetra L. Williams ....... Charleston, SC 
Melissa F. Ozual ............... . . . ..... Lynn, MA Colleen B. Wisdo . . . .... .. .. Glen Mills, PA 
Andrea Renee Parker ... . .. .. ... . .. . . . . . . Bear, DE Marie Worthington ........ . 
Stanley Philip .... . .. .. . ......... Philadelphia, PA Annie Yeung ........... . 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science 
in Health Services Management 
. .Langhorne, PA 
. . Allentown, PA 
Latanya Bailey .. . ..... .... ... . .. Philadelphia, PA Vera Burnett-Robins ............ East Norriton, PA 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science in Health Studies 
Lucinda M. Anderson . ... .. .... Downingtown, PA 
Candidates for the Degree of Associate in Science 
Catherine M. Rogers ....... . . ... . Philadelphia, PA 
Candidates for the Degree of Associate in Science in Business 
Bridgett Maria Battles ..... Philadelphia, PA 
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Candidates for the Degree of Associate of Science 
in Healthcare Information Systems 
James P Slaffey ... . . . . . .. .. .. . .. Pennsauken, NJ 
Candidates for the Degree of Associate in Science 
in Medical Practice Management 
Timothy P Laverty .... . . ... . . . . Philadelphia, PA Tracey E. Smith ..... ... . . . . ... . 
Candidates for the Degree of Associate of Arts 
Noraliz Olavarria .. . . .. . . .. . . . ... Philadelphia, PA 
Philadelphia, PA 
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Jefferson School of Pharmacy 
Candidates for the Degree of Doctor of Pharmacy 
Adedeji Adegbamigbe. . . . . . . . . . . . Brooklyn, NY 
. . Smyrna, DE 
Nainy Kathuria . . 
Sarah Alexandra Kaufer 
.. . .. . . . . . Lebanon, NJ 
Lorater Afanyu . . . . .... . . Pittsfo rd, NY 
Joseph Bernard Altmann. . Severna Park, MD Alisa Klimova . . . . . . . . . . . . . . . New York, NY 
Andrew Nabil Antonious ........ La Palma, CA Brittney Koller. . . ... . .. Philadelphia, PA 
Sandy Chioma Apugo . . . Upper Marlboro, MD Mei Lan Natalie Lau. . . ... . .. Philadelphia, PA 
Meritte Aziz. . . . . . . . . . . . . . . . . Woodland Park, NJ Meiyi Li ... .. ..... . 
Jamie Melissa Baccaro. . ... . .. . Collegeville, PA Edwin Sungkyu Lim .. 
Nadine Ruth Baker . . . ... Washington Township, NJ Michelle Louise Link. 
. . New York, NY 
. Irvine, CA 
. Springfield, PA 
Jason R. Barrett. . . .. . . . .. ... ... . . .. Carnation, WA Michael Thomas Llewellyn . . . . . . . . .Jackson, NJ 
Ena Besic . . .. . . .. .. . . . .... Albany, NY Puja D. Londhe . . . . . . . . . . . . Bensalem, PA 
Urvi M. Bhimani-Macwan . 
Amanda L. Birnschein 
. . ... Marlton, NJ 
Egg Harbor, WI 
Nicholas P. Macri . . . .... . . . .. . . . . . . .. . Mercer, PA 
James F. Mauro ... . . . . .. ... . 
Katherine Marie Blocher . . . . . Flower Mound, TX Jeffrey Franklyn Meeks 
Easton, PA 
.. Dumont, NJ 
George Sullivan Bradbury .. . . ...... . Pittsgrove, NJ Anthony J. Mendicino . . . . Webster, NY 
. Willingboro, NJ 
Lutherville, MD 
Caitlin Suzanne Brown. . . . .. Hamburg, PA Leah Jai Milton .. . . . .. . 
Pamela Lynn Buckwalter. . . Collegeville, PA Danielle Elizabeth Morabito ... 
Brianna Lyn Carbo . . . ..... Gilbertsville, PA Anna Marie Morlino. . . . . . . . . . .. . Marlton, NJ 
Shalini H. Chhaya . . . . . . . . . . . . . . lselin, NJ Lauren Ashley Muller . . . . . . . . .. Newark, DE 
Helen Choi . . . . . . . . Centreville, VA Archana Ajay Nair. . . . Philadelphia, PA 
Kinman Chung . . Philadelphia, PA Joseph Ng . . . . . . . . . . . . . . ... New York, NY 
Lizbeth M. Colon . . . .. Dorado, Puerto Rico Anh Thuy Nguyen . . . . ... .. ...... Harrisburg, PA 
Tram Anh Dan. . . . .. Hockessin, DE Phuong Khanh T. Nguyen . . . . . Houston, TX 
Yasmine El Manjra . . . . . . . . . Philadelphia, PA Helen Jin Oh. . . Harbor City, CA 
Christopher A. Ezpeleta. . . . . . . . . . . . .... Miami, FL Albina Ongari . . . . . . . . . . . . . .... Philadelphia, PA 
David Fang . . . ... . . . ....... Chicago, IL David Parker . . . . Bell End, Great Britain 
Kristin Elena Finno . . . . . . Perkasie, PA Sonia Jayant Patankar . . . ... . . . . .. Rockville, MD 
Joseph Patrick Fulginiti ....... . . .. White Plains, NY Jeffrey Allen Perrone . . . . . . . . . . . Middletown, DE 
Mishall Sabina Ghauri . . . .... . Huntingdon Valley, PA Toan Minh Pham. . . . . . . . . . . Fountain Valley, CA 
Randy Giang. . . .... . .... . Covina, CA Dhanushya Raja. . . . . . . ......... Des Moines, IA 
Valerie Elizabeth Giannone ... Woodbury Heights, NJ Sean Robert Reed .. . . .... .. .. .. . . . . . Lansdale, PA 
Christopher James Goldrick . . . . . . . ... Elkridge, MD John W. Riehl . . . . . . . . . . . . . . . Holland, PA 
Walid Ali Hammoud . . . Dearborn, Ml Dongyang Shang. . . . . . . . . . . . . . . Qingdao, China 
Joanna Marie Headley. .Jefferson Township, NJ Amith Ashok Shetty . . . . . . . . . . . . . . .. . Dover, DE 
Christina Cordelia Henkel. . .. .... Hatboro, PA Jina Sim. . .. . . . . . . . . ... . ... Seoul, South Korea 
Amanda E. Holston ... . . . . . . .. Frankford , DE Manmohan Singh ... . . ... . .. .. ..... Punjab, India 
Bao Zhen Huang .. . .. 
Yun Hee Jang . 
Ajanaa Jeganathan . ... . .. . 
. .. . .. New York, NY 
Fairfax, VA 
.... Jersey City, NJ 
Cibi Ann Kandammalil .. .. ..... . Havertown, PA 
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Lauren E. Steffen . . . . . . . . . . . . .. . . . . . Levittown, PA 
Kyle Gregory Strnad . . . . . . . . . . . .. Yardley, PA 
Dong Hyun Suh ........ .. . . . .Seoul, South Korea 
Yiting Tian .... . .. . . . . . . . . . .... Lancaster, PA 
Waisen Tong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cerritos, CA Sergio Vernovsky .... . . . . ... . .. . .. . ... Nutley, NJ 
Hoang-anh Nhat Tran ... .. ... ... .. . Columbia, MD Baldric Wat.. . . . . . . . . . . . . El Cerrito, CA 
Vladislav Tsimbler . . . . . . . . . . . . . . . Old Bridge, NJ Brent W. Waterman Philadelphia, PA 
Eric John Urnoski .... . . . . .. . . . .. . . . ... Blakely, PA Robert Matthew Wright. . . . . . Fairway, KS 
Marcell Vasquez Almonte . . .. . .. ... . Camden, NJ Jonathan Michael Zadrejko. 
Evan John Venturella .... . .. .... .. . . Pittsburgh, PA Yingqi Zhao .... .. . ..... . .. . . 
.Phoenixville, PA 
New York, NY 
Jefferson School of Nursing 
Candidates for the Degree of Doctor of Nursing Practice 
Liza M. Abraham .. . . ........ . Holland, PA Danielle J. Foy 
Sherri lzes Becker ..... .. .. ... Low er Gwynedd, PA Diane Helene Perks . 
Tanya Monique Bronzell-Wynder . . . . . Glenside, PA Eileen Marie Phillips . 
Angela R. Coladonato . . West Chester, PA 
Candidates for the Post-Master's Certificate in Nursing 
Laine Erin Danshes .. Baltimore, MD Victoria Nicolle Moyer 
Jess ie M. Dotson .... . . . . . . . . . . . . . Lumberton, NJ Miranda Laiki Tsang 
. Sicklerville, NJ 
. Warminster, PA 
. . Newtown Square, PA 
Denise M. McNulty . ....... .. ... . . . . .. . Naples, FL Melissa A. Weidner ....... . . . . . 
. . Cherry Hill, NJ 
. . ... . Hong Kong 
. Honesdale, PA 
Caitlyn Richelle Mooneyham . . . .. . . . . DuBois, PA 
Candidates for the Degree of Master of Science in Nursing 
Sarah Alles . . . . . . Haddonfield, NJ Patricia A. Bussinger . . . . . . . . . . . . . Ambler, PA 
Marc Angud . . . . . . . . . Philadelphia, PA Angela Cabassa . Gap, PA 
Sarah Lizabeth Arli ck . . . . .. . . . . . . .... Clearfield, PA Peter Lewis Caprioli . . . . ... . ... Brodheadsville, PA 
Zacharia G. Atinda .... Kisii , Kenya Olivia Carrasquillo . . . . . . . . . . Philadelphia, PA 
Mariam Attawia . Fremont, CA Danielle N. Cavaliere . . . . . . . . . . . . . Havertow n, PA 
Redemptor Kw amboka Atuma . . New ark, DE Laura Mary Cermignano . . ... . Ardmore, PA 
Stephanie Marie Aucello . .. Williamstown, NJ Sun Hee Chang . . North Wales, PA 
Asha Avirachen . . . . . . . . . . . . . . . . Philadelphia, PA Kristin Michele Cheatham Charlottesville, VA 
Elizabeth Jane Barr . Holland, PA Kasey K. Church . . . .. ... . . . . . . . . . Philadelphia, PA 
Jennifer R. Bellamy Dow ningtow n, PA Siobhan Eileen Coleman . . . . . . ... . . Mickleton, NJ 
Suzanne Teresa Bergan . . . . Plymouth Meeting, PA Krista Marie Colapinto ...... . .. . . Baltimore, MD 
Katie Walker Blazusiak . . . Allentow n, PA Kimberly Carol Cornell . . . . . . . . . . . Warminste r, PA 
Steven Law rence Bocchese .. . . . . . . . . Vineland, NJ Lisa Marie Cosgrove . . . . . . . . . . . . Philadelphia, PA 
Heather M. Borbely . . . .... .... . . .... . . Wayne, NJ Yadiris Czerniak . ....... . .. . .. .. .. . Levittown, PA 
Brooke L. Brady . . . . . . . . . . . . Wayne, PA Kathlyn Renaye Davis .. ... Darby, PA 
Laura Lynn Brennecke 
Caitlin M. Brow n 
. ... Pennsburg, PA Amanda Catherine De Haven Downingtown, PA 
. . .. Clarks Green, PA Ivan Samuel Denker ..... . ... .. Valley Cottage, NY 
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Master of Science in Nursing Continued 
Laura Suzanne DeProphetis . ..... . . Glen Mills, PA Caitlin A. May . .. . .. . . . . . ... Cooperstow n, NY 
. ... Aston, PA Erika Brooke Dietzek . ... . . . . . .... . Medford, NJ Heather L. May .. 
Marianna Diloyan 
Nicole M. Dixon 
Kathryn Elizabeth Dowling . 
Philadelphia, PA Rick Daniel McEwan ....... Mahopac, NY 
Glenside, PA Joseph McFarland . . . . . . . . . . . Philadelphia, PA 
Philadelph ia, PA Kelley Ann McGraw .. . .. .. . . . . 
Myah A. Draine .... . ... .... Kennett Square, PA Jill Ann Mclaughlin 
Philadelphia, PA 
Philadelphia, PA 
Bethlehem, PA 
. . . Yardley, PA 
Hayley E. Eichlin . . . . . Bangor, PA Jaclyn Christine Miller ..... . . . . . . . 
Megan Enzmann . . .. ... .. . ... ....... Hatboro, PA Mihaela Milosav . . . ... . ... .. ... . 
Adriana Effie Essilfie . . 
Sean Michael Forster . 
Robin R. Fry 
. .... Willingboro, NJ Ansu Siryon Motley ... . .. . . . . . .. Monrovia, Liberia 
Philadelphia, PA Caitlyn M. Moore ... . . .. . . . ... . .. Lafayette Hill, PA 
........ Westmont, NJ 
Dianne Faye C. Gali .. Dumont, NJ 
Pamela Ann Murray . . . . . . . . . . . . . Havertown, PA 
Mue S. Ngo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Havertow n, PA 
Samantha Renee Garbowski . . ... . . Somerdale, NJ Ntiege Obed Ngwane . . . .. . .. ... . Philadelphia, PA 
Tintu George ... . .... ...... Huntingdon Valley, PA Kimberly Weaver Nolan 
Adriana Carolina O'Brien 
.......... Media, PA 
Bogota, Columbia Margaret Giamboy Philadelphia, PA 
Kathleen Jennifer Giannone 
Melanie Ann Gironda .. . . 
Alyssa Nausheen Givens 
Morgan Sterling Griska 
Marisa Elise Guerette . 
Lidiya Gutnik 
.. Cherry Hill, NJ Lauren Marie O'Hanlan .. . . . . . .. .. Moorestown, NJ 
Conshohocken, PA Oluwole Majeed Oke .... ... . . . . . . . . .. Chinle, AZ 
..... Anchorage, AK Stephanie Ezinne Okeke . . . . . . . . . . . . . . . Dallas, TX 
.... . Boston, MA Dominique Michelle O'Neill Voorhees, NJ 
... West Chester, PA Dina Giulia Orapallo Philadelphia, PA 
.. Richboro, PA Ashley Marie Ott ...... .. . . . ... . Laurel Springs, NJ 
Erin Nicole Haberman . Pittsburgh, PA Colleen Mary Owens . . . . . . . . . . . Philadelphia, PA 
Raisin Mary Brigid Harvey . . Waterbury, CT Jennifer Ware Parker . . ..... Media, PA 
Adam S. Hill . ...... .... . . . . , ....... Galloway, NJ Amanda M. Paul . . . Sharon Hill, PA 
Kenneth Andrew Hite .. . Carrolltown, PA Jessica Leigh Paulus Medford, NJ 
Linda D. Hodnett . Voorhees, NJ Nichole Susan Peffley 
Nicole Lynn Hollup ...... , . Royersford, PA Dana Perfetti ....... . .. .. . 
..... Lancaster, PA 
. . Philaldelphia, PA 
Philadelphia, PA 
.... Harrison, NY 
Philadelphia, PA 
Poughkeepsie, NY 
.... Dunellen, NJ 
... Norristow n, PA 
....... . . . Bear, DE 
.. . . . West Deptford, NJ 
Kenya Omorose Hunter .. . .. . , .... Lindenwold, NJ Sarah Elizabeth Perler 
Christopher John Hylkema 
Dmitry A. lsaev . ..... . . . . 
Raji K. John ... 
.. Westampton, NJ Jenna Marie Petrera 
Philadelphia, PA Jillian A. Pilotti 
Philadelphia, PA Colin Mattson Plover . 
Stephanie Elizabeth Eaton Kagan West Palm Beach, FL Brian Joseph Portanova 
Melissa A. Keller . . . . . . . . . Sellersville, PA James Luther Pugh 
Courtney Joy Kennison .... . . . . . ... . Portland, OR Christie Lee Quigley 
Caitlin Elizabeth Kunda . . ..... . . .... .. Malvern, PA Sandra Alves Revak 
Regina Lavelle .. ... . . . . 
Danielle Marie Levin 
Laura Ann Lienemann 
Marissa E. Luft . 
Kathryn Susan Maceyko 
Philadelphia, PA Leah Ann Ricciardi 
.. .. King of Prussia, PA Stephanie Christine Ricciardi 
........ Aston, PA Amy Townsend Riordan 
. ... Horsham, PA Kaitlyn Elizabeth Roth 
.. Johnstown, PA Patricia A. Saladik ...... ... .. . . 
Alexis Lori Malloy . .... . . . ....... Mount Laurel, NJ Elizabeth Christine Santaniello 
Nicole Joyce Schenk Afsheen Masood . . Rochester, NY 
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Voorhees, NJ 
.. Oaklyn, NJ 
.. Strathmere, NJ 
. . . Marlton, NJ 
Philadelphia, PA 
. . . Haddonfie ld, NJ 
Coatesville, PA 
l 
1 
~ 
i  
Dana Jaime Serafin . ............ . . Huntington, NY Jean Marie Tuete Bandjoun, Cameroon 
Jennifer Dell Shoemake 
Teresa Slater 
Julia E. Snyder 
Ryan Leigh Solot 
David Summera ll . . .... .. . . 
Caitlin D'Ette Sw ezey 
Chetna Haresh Tailor . 
Pamela Rona Tamang 
. Dallas, TX Besa Tutra .. .. .. ......... . . . . . Northfie~ , N J 
Philadelphia, PA Mark Alan Ubbens . ... ... . . . . . . . .. Saylo rsbu rg, PA 
Phi ladelphia, PA Nkiruka Gloria Udodi . . .. . . . . .. . . West Orange, NJ 
. Mount Royal, NJ Frank Anthony Venuto . . . . .. . ... . . ... . Folsom, PA 
. . .. Glenside, PA Chelsea M. Walton . . . Philadelphia, PA 
Philadelphia, PA Melissa Margaret Weigand . . . Plymouth Meeting, PA 
Philadelphia, PA Jan M. Wierski 
Houston, TX Kathleen Anne Wise 
Melissa Marie Thompson . . .. . .. . . .. .. .. Berlin, NJ Amy Elizabeth Wisniew ski 
Blackwood, NJ 
. ... Glenside, PA 
Havertow n, PA 
Philadelphia, PA Summer Rae Tinkcom .. . Egg Harbor Township, NJ Ru Wu . . .. ... .. . 
Philip Dinh Truong ... ..... . ... . . San Francisco, CA 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science in Nursing 
Kevin A. Abercrombie .. . . .. . . ... . . . Fogelsville, PA Colleen Callahan 
Ju liet Leah Abraham .. . . Philadelphia, PA Kelly M. Callahan 
. . Jenkintow n, PA 
. . . .... . .... . . .. . Ridley Pa rk, PA 
Christopher Paul Everett Adkins .. Willingboro, NJ Rebekah L. Canvasser 
Grace Fafa Abla Agboh . . . . . Maple shade, NJ Amanda Michelle Caprio tti 
Phi ladelphia, PA 
.. . Exton, PA 
Morgan Laree Anderson . . . . . . . . .Granite Bay, CA Corey Michael Caterina . . . . . . . . . . . Vineland, NJ 
Holly Ann Apeldorn . . Philadelphia, PA James Evan Cautillo . .. Winthrop, MA 
Anne Lacy Atkinson . . . Portola Valley, CA Paul Yuan Chang . . . . . . . . . Philadelphia, PA 
Megan Bagon is . . . . . . Wallingford, PA Vivian Ai Chau . . . . . . . . . . . . . Pennsauken, NJ 
Mo llie Elizabeth Baker . . .. Wilkes-Barre, PA Manmohit Singh Chaw la .. .. Vineland, NJ 
Kirsten A. Bausinger . . ... . . . .. Watsontown, PA Yueh Hsia Chen Doylestow n, PA 
Maryann Theresa Baxter .. . . .. Stratford, NJ Danielle Chicano . . . . . . . . . . Philadelphia, PA 
Brittany E. Bazelak . . . . . . . . . . . Maple Shade, NJ Amanda J. Chronister . . . .... .. . .. .. Pottstown, PA 
Ashley N. Bebee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hillia rd, OH Su Jung Chung . . . . . . .. Baltimore, MD 
Kailey Joslyn Beck . . . . . . . . . . . . . . . . Brooklyn, NY Melanie D. Colace .. . Huntingdon Valley, PA 
Andrew Michael Bennett 
Chelsea Marie Benvenuto 
Havertown, PA Emily Ruth Conner 
.Langhorne, PA Sherri lyn Joy Cook 
. Browns Mi lls, NJ 
. Browns Mills, NJ 
Carly A. Bongart . . . . . . . . . . . . . . . . Philadelphia, PA Rashay N. Cooper . . . . .. . .. . .. . Camden, NJ 
Deryn Emily Boyce . .. . . . . . ... .. .. Bryn Athyn, PA Jillian M. Costello . . . . .. . . . . . . .. . Haddonfield, NJ 
Slade Patrick Bracey Philadelphia, PA Joseph Thomas Cucinotta Mount Laurel, NJ 
Monica M. Brady . . . . . . . . . . . . Sharon Hill, PA Kristin Nico le Cummings ... . Langhorne, PA 
Patrick Vincent Brady . . . . . . . . . . . Philadelphia, PA Donnamarie Curran . . . . . . . . . . . . Philadelph ia, PA 
Jaime K. Brow n . . . . .. . . . .. . . . .. . ... Galloway, NJ Christine Lee Curry . . . . . . . . . . . . Shamong, NJ 
Garrett M. Bruce . . . . . . . . . . . . Thibodaux, LA Kyle Paul Curt is . ... .. . .. .... . . West Deptford, NJ 
Steven Rocco Bucciarelli . Franklinville, NJ Catherine Elizabeth Daly . .. .. . .. . Haddonfield, NJ 
Junette Abrenica Bundalian . . . Woodlynne, NJ Emma Lee Dameron . . Bridgeport, NJ 
Jessica Marie-Casey Byrd Philadelphia, PA Kenzie L. D'Angelo . Voorhees, NJ 
Meghan Kathleen Caffrey . . . Danville, PA Salema Davis . . . . . . . . . . . . . . . . . . Philadelphia, PA 
Conor Braun Cah ill . Medford Lakes, NJ Michael Robert Deiters . Sun Prairie, WI 
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Bachelor o f Science in Nursing Continued 
Ann Marie DiAngelo 
Brittany Marie Divito 
Brighid Colleen Dobson 
Rachel L. Donahue 
Ashley Rae Donn 
Shaun C. Doyle 
Alisha E. Draxler .. 
Emily Elizabeth Duncan 
Marsharen KMH DuPont . 
Lawrence V. Durland .. 
Kelsey Michelle Dworman 
Richard F. Dyer . . 
Ida V. Eckhardt 
Laura Ann Edquist 
Jessica Anne Edwards 
Erica English 
Monica Camille Erfe 
Amy Elizabeth Evans 
Lisa Maria Evans . . 
. . . Deptford, NJ J. Kenneth Gentle Franklin Township, Chester County, PA 
. Phoenix, AZ Amanda Diane Getty . . . . .. .. . . Philadelphia, PA 
. . . . . . . .. Levittow n, PA Amanda L. Glatz . . . . . . . . . . .Langhorne, PA 
Philadelphia, PA MiJin Go . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abington, PA 
Kulpmont, PA Mina Go 
Philadelphia, PA Emily Ann Golas 
. . . . . . .. . . Abington, PA 
.. .. Palmyra, NJ 
.. Glenolden, PA Deanna Lauren Goldstein . . .. Huntingdon Valley, PA 
. .. Haddon Heights, NJ Alexandra Catherine Go mez . . Sicklerville, NJ 
.. Honolulu, HI Alexandria Lea Goodrich Woodbury, NJ 
King of Prussia, PA Chelsea Lane Gorman 
. . .Westlake Village, CA Louis Anthony Gray 
. . Harleysville, PA Kathleen Greco . 
. Prospect Park, PA Shannon M. Greenberg .. 
. . La Porte, IN Olena Grishin 
. . . Marion, IN 
.. . Gloucester Twp., NJ 
. Sellersville, PA 
. Marlton, NJ 
Philadelphia, PA 
..... Collingswood, NJ 
. .. Kingston, PA 
... Cherry Hill, NJ 
. . . . . Camp Hill, PA 
Shane Michael Hafer 
Alexandra Hagan . 
. . Reading, PA 
. .. .. . . . . . . Haddonfield, NJ 
Christina Marie Hamilton 
Marie M. Hanks . . 
.. Philadelphia, PA Angelina Morgan Harr . . 
. Perkasie, PA 
Philadelphia, PA 
Jane E. Ewuzie .. . . . . . . . . ... . . Pottstown, PA Magdalene Pudnhart Harrison 
. . . Vineland, NJ 
Philadelphia, PA 
Monica Ann Fallon . . . 
Kate Frances Familiare 
Amanda Michele Farese 
Kirsten Renee Federer . .. .. . .. . 
Jennifer Anne Feinberg 
Rebecca Ann Feldman 
Leah Alicer Feniola 
Brynn Luisa Ferri 
Adrienne M. Finger 
Ryan P Fisher 
Christopher R. Fitzgerald 
Patricia Ann Flanagan 
Laura Elizabeth Fleischmann 
Melissa Dale Fletcher 
Kelin Christine Flynn 
Gabriella Fogarino 
Michael Joseph Foglio 
Michael A. Franklin . .. 
Elizabeth Fullerton-Dummit 
Caro line Jane Garri son 
Jane Elizabeth Gart land 
Jennifer Gavin . 
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. Williamstow n, NJ 
Haddonfield, NJ 
. .. . Holland, PA 
. . . . Marlton, NJ 
Lauren Elizabeth Hartigan 
Nicole Ann Hartigan 
Samea Tee Haywood 
Anna Hernandez . 
Gloucester City, NJ Sarah Marie Pabst Houck 
.. Sewell, NJ 
. . Arcata, CA 
Philadelphia, PA 
.. Cherry Hill, NJ 
.. . . .. . . .. Red Lion, PA 
. . . Seattle, WA Julia Nicole Huntley-Jones .Langhorne, PA 
. . Sicklerville, NJ Brittney L. Hurst . . . .. . .. . . Mays Landing, NJ 
. Marlton, NJ Allison Diane Hutchinson . Philadelphia, PA 
Philadelphia, PA Bobbie Wayne Jackson . . . . . Canton, OK 
. Bellmawr, NJ Linju L. Jacob . Philadelphia, PA 
. .. West Chester, PA 
. . Rockledge, PA 
Priyanka Jacob 
Dana Marie Jimenez 
. . Baltimore, MD Yassah Sineah Johnson 
Philadelphia, PA 
.. . Sewell, NJ 
. . . Monrovia, Li beria 
. . Sparta, NJ 
. . Willingboro, NJ 
Anthony Erickson Jones . .. .. . . . .. West Plains, MO 
. . Marlton, NJ 
. . . Ocean City, NJ 
Philadelphia, PA 
Philadelphia, PA 
Nelli Vladimirovna Jordan 
Jobin Sebast ian Kalathil 
Teena Kallarakal 
Bartosz Kawalec 
Danielle Nico le Keller 
. . Perkasie, PA Caitlin Nicole Kelly 
Philadelphia, PA Meghan Patric ia Kelly 
. Moorestown, NJ Chau Ngoc Kiu . 
.. Lambertvi lle, NJ 
. . Dallas, TX 
Philadelphia, PA 
Philadelphia, PA 
Philadelphia, PA 
. Langhorne, PA 
. Cherry Hill, NJ 
Philadelphia, PA 
Emily Kate Kleiman 
Agnes Marie Knoll 
Francis Patrick Knox 
Rachael Yinxia Kong 
Sharon Michele Koons 
. . .. Philadelphia, PA Theresa Anne Moran Philadelphia, PA 
. . .. . . . Haddon Heights, NJ Anthony Moree . . . . Philadelphia, PA 
. Narberth, PA Polina Muzyr Philadelphia, PA 
Philadelphia, PA Nox V. Nguyen . .. .. ... . . . Pennsauken, NJ 
. .. Quakertow n, PA Thanhtho Th i Nguyen . . . . . . . . . . . Philadelphia, PA 
Nina Kovalev . . . ..... . . .. . . .. . . Voorhees, NJ Paulina Obrebski . . . . .. ..... . .. Philadelphia, PA 
Jaclyn Victoria Krostek . . . . . . . . . . . Mendham, NJ Sharon Yvette Oliver Philadelphia, PA 
Saji Jonathan Kuttab . . . . . . . . . . . . Amman, Jordan Trisha Colleen O'Malley .. Egg Harbor Township, NJ 
Danielle Renee' Lamarre . . . .. . . .. . .. . Hesperia, CA Beata Opoku Mensah . . . . .. Hamilton, NJ 
Alexis Jae Landau . ... . . . Lancaster, PA Lauren Lee Orlando . . . ... . . ... .. .. .Wyoming, PA 
Wi lliam Brad Lang . New tow n Square, PA 
Chelsea Diana Laufer . . . . . . . . . . . . Chester, NJ 
My Thi Hoang Le . . Philadelphia, PA 
Gianna Orsimarsi 
LaCoya Pace . .. . .. . . . . ... . .. . . 
Kristen Joelle Palakie 
. . . Sewell, NJ 
Philadelphia, PA 
.. . . Marlton, NJ 
Kate Marie Lennon . . Lafayette, CA Devon M. Palermo .. . . ..... . . . .. Mays Landing, NJ 
Eyal Shlomo Levy . . 
Brenton Lewandowski 
Samantha Leigh Lew is 
. Brooklyn, NY Kelsey Nicole Paolini . . . ... . . . . . . . Eastampton, NJ 
Rebecca Anne Livesay 
Marissa Lucifero 
Catherine My Luu 
. . Denville, NJ Bryan Edward Paradise 
...... . .. . . Swedesboro, NJ Yuliya Parfianovich 
Doylestown, PA Ohara Patel .... . 
.. . . . .. . . . .. . Lancaster, PA 
Mt. Laurel. NJ 
Philadelphia, PA 
.. ... . .. .. . . . . New Hope, PA Ji ll Eva Patrick . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . .. Pitman, NJ 
... . Philadelphia, PA LaToya Blondell Patterson . Philadelphia, PA 
Jessie Lynch .. . ... . . . . Washington Twp., NJ Ashton Roxie Paulus 
Jessicca Lynn Maccarter . . . Cherry Hill, NJ Joel R. Petersavage 
Cesar Madrigal . . . . . .. .. . . ... . . . . . . Absecon, NJ Kevin J. Pettit . . . . .. . . . . 
. . . . .... .. Pittsgrove, NJ 
. .. Pittsburgh, PA 
. . Williamstown, NJ 
Philadelphia, PA 
. . Ventnor, NJ 
Alma L. Maku l . . . . .. . ... . . . . . .. .. . . Harrisburg, PA Joan Phu 
Binny Mann . . . . . . . . . .. .. . . . . . .. Philadelphia, PA Tara Marie Pierami 
Heather L. Marilley .. . ..... .. . .. . .. . . Syracuse, NY Heather Pine 
Ashley A. Maute .. . . . . . ........ . .. . . Deptford, NJ Danielle Alyssa Pollicino 
Laura Mazza . . . .. Philadelphia, PA Kimberly A. Poplaski 
Christopher Thomas McAndrew . . . . . Blue Bell, PA Ellen Margaret Poteau 
Jessica L. McDonald . .. . . . . . ... . Phoenixville, PA Jane C. Powell . 
Jena Rose McGraw .. . .... . .... . . . Hainesport NJ Tyler T. Powell 
Brendan M. McGuire . . . .. . .. . . . Downingtown, PA Nicole B. Pratt 
Kristie Anne McNally . . . . . .. ... .. . Stratford, NJ Elizabeth Przychow icz . 
Jacqueline Marie Mecca .. .... . . .... Springfield, PA Erin Colleen Purcell . 
Ellen Marie Melanson . . . . . . . . . . . Philadelphia, PA Louise K. Radochonski 
Sheeba Memon 
Anna Lynn Meraner .. 
Ashley Miller . . . .. . .. . 
Erica M. Miller 
Grace Young Min . . . . ... .. . .. . 
Abiga il E. Moore . . . 
Brynn Elise Moore 
Bensalem, PA Adam Ramirez ... . 
. Glenside, PA Miosoty E. Ramos-Bauza 
. San Diego, CA Brittany Nicole Randall 
Philadelphia, PA Christopher M. Rauscher 
Philadelphia, PA Eric Stephen Rayburn 
. Reading, PA Tyler Francis Reed 
Folcroft PA Amanda Lynn Rehrig . . 
. . . . . . . . . Levittown, PA 
Woolw ich Twp., NJ 
. . .. . . Oaklyn, NJ 
. . . . ... Media, PA 
Philadelphia, PA 
.. . . Danville, PA 
Philadelphia, PA 
. Pennsauken, NJ 
. . .. . . Yardley, PA 
. . . .. . . Chicago, IL 
. . . .. .. . . Mount Laurel, NJ 
Philadelphia, PA 
. .. Rancocas, NJ 
Philadelphia, PA 
. . . Quakertown, PA 
Philadelphia, PA 
. . . . ...... . . . Erial, NJ 
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Bachelor of Science in Nursing Continued 
Kristy Lynn Reid ..... . ..... Springfield, PA Courtney Jane Sparango .. . .. ....... Horsham, PA 
Philadelphia, PA 
Shamong, NJ 
. Haddon Township, NJ 
Philadelphia, PA 
Victoria Lynn Reid ..... . . . ... Mt. Laurel, NJ Linda A. Spector 
Brooke Kathleen Reithmeier . Mt. Laurel, NJ McKenna Ann Speigel . . 
Mary Kathleen Riley . . . . . . . . . . . Olney, MD Marie Elizabeth Staley .. 
Marie E. Roantree . Glassboro, NJ 
. Willingboro, NJ 
. . . . . . . . . . . . . . Cinnaminson, NJ 
Rhealia Nicole Robinson 
Briana C. Rodgers 
Ashley Rodrigues ......... Colonia, NJ 
Samantha Candace Rodriguez . Gloucester City, NJ 
Cary Lynn Romberger . . . . . . . . . .. Aurora, OH 
Christie Lynn Rorick ... . . . . . . . ... Swedesboro, NJ 
Wanda M. Rossi . . . . . . . . . . . . . . . . Delran, NJ 
Carlie M. Rouh 
Molly Elizabeth Rowland 
Marlton, NJ 
........... Cherry Hill, NJ 
Ca'ren Michelle Royal .... . . .. ..... Wilmington, DE 
Amanda Jean Santoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . Erial, NJ 
Rebecca S. Savedow .. .. . . .... . Philadelphia, PA 
Devon Marie Stanley 
Adrienne Starkov . . . . . . . .... . .... Marlton, NJ 
Amber Margaret Stasky ... .. . . . . ... Norwood, PA 
Neida Jalisse Stevenson .. . .. . .... Hammonton, NJ 
...... . .... . . . .. Philadelphia, PA Keaira T. Still 
Galina Stocoleas ........ . . . . 
Heather Nicole Straka .. 
... Cherry Hill, NJ 
Mechanicsburg, PA 
Stephanie Alexis Stucka .. . .. .. . . . . Piscataway, NJ 
Katelyn Amanda Stults ... .. .. ...... Glenolden, PA 
Nicole Sharel Sullivan .... . . ..... Corte Madera, CA 
Carolyn Marie Susca .. 
Lance Michael Caoile Tan . 
Kelly A. Taylor 
Portland, CT 
Chayna M. Schiff . . . . . . . . . . . . . . Broomall, PA Vilsy Thekkan 
.. Langhorne, PA 
Philadelphia, PA 
Philadelphia, PA 
Kelsey Ryan Schranze . . ..... Plymouth, MA Meghann Anne Thornton .... ... Shamong, NJ 
. . Hershey, PA Lauren Rose Schwartz .. Washington Township, NJ Madeleine Todd .... 
Rebecca Schwartz 
Jenna Leigh Sebesta 
Margaret Rand Semple 
Candice Fatima Sewell 
Christine Joyce Sewell 
Tamika M. Shafau . 
Andrew Sheppard 
Rachel Elise Shiver .. 
Linda Marie Sierra .. 
. Providence, RI Victoria Humphries Tompkins . . Haddonfield, NJ 
. . . Belle Mead, NJ 
.. . ....... Warrington, PA 
.. . . Ambler, PA 
... Lancaster, PA 
.. Hopewell Valley, NJ 
.... San Antonio, TX 
. . . . Blackwood, NJ 
Kristina Marie Tornquist 
Elizabeth Katherine Trost 
Stephen Trueman 
Joseph Truglio . . 
..... Winterville, NC Amanda Susan Tyldsley. 
Philadelphia, PA 
... Marlton, NJ 
.Audubon, PA 
......... Bear, DE 
. Hatboro, PA 
. Hatboro, PA 
. East Northport, NY 
.... Emmaus, PA 
.... Berkeley, CA Alison Paige Tyrell ........ .. . . 
Doylestown, PA Frances Vitale .......... . 
.... Marlton, NJ Gwendolyn McHale Voegele 
Ariana Demetria Simantiras . Gaithersburg, MD 
Sarah J. Small . . . . . .. . . . .. Philadelphia, PA 
Antoinette Joy Smith 
Khayla Elizabeth Smith 
. . . Baltimore, MD 
Philadelphia, PA 
... . ......... Mays Landing, NJ Kirsten M. Smith . 
Ngawang Sonam 
Ashley Lynn Soska 
... . . . ..... . Kathmandu, Nepal 
. . . . . . . . . . . Philadelphia, PA 
Antonio Spampinato Philadelphia, PA 
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Kirsten Elissa Vogenitz 
Francesca Mary Volpe 
Lauryn E. Wagner . 
Regina Victoria Wagner . . . . . . . . . Haddonfield, NJ 
Carolyn Claire Walker . . . . . . . . . . . ...... Erial, NJ 
Kayla E. Walker ......... Long Beach Township, NJ 
Bernadette Waskiewicz ... Harleysville, PA 
Kamolwan G. Wattanodom . Washington, DC 
Jason V. Webb . .. .... Philadelphia, PA Jacqueleen Anne Wise ... Collegeville, PA 
Xavier Ann Weber .. . .... . .. . . . .. . Tabernacle, NJ Tetyana Yednak .... . ... Philadelphia, PA 
Christopher Paul Weinacht . ... Newark, DE Fotoula Zacharatos ............. Upper Darby, PA 
Meghan Wesolowski 
Alexandria Bianca White 
. . . . Exton, PA Taylor K. Zawacki ..... . . . ... . 
.. Lambertville, NJ Wing Ho Zeng .... . ... . . . .. .. . 
. . Lumberton, NJ 
Philadelphia, PA 
Elizabeth Ann White .. ... . . . . 
. .. Sicklerville, NJ 
As final action cannot be taken before the program goes to press, Thomas Jefferson University reserves the right to add or 
withdraw names from the list of candidates for degrees and certificates. 
In curricula such as the degree program in Occupational Therapy, candidates complete formal course work prior to 
Commencement an dfu/fill additional clinical requirements during the summer: Students in these programs participate in 
these Commencement Exercises but receive their diplomas only after all requirements have been satisfied. 
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Doctor of Science - Debra Joy Perez, PhD, MPA, MSc, ScD, FASHP 
Debra Joy Perez, PhD, MPA, MSc, ScD (hon.), FASHP, is Vice 
President of Research, Evaluation and Learning at The Annie E. 
Casey Foundation (AECF) , a private charitable organization devoted 
to developing a brighter future for millions of children at-risk of poor 
educational, economic, social and health outcomes. 
As a leader in research, mentoring and funding, Dr. Perez has 
developed strong and productive philanthropic partnerships for multi-
disciplinary programming in public health and for addressing racial/ 
ethnic disparities. She has been particularly successful at building 
scholarly diversity-focused networks such as the Latina Researcher 
Network and the LGBTQ Scholars of Color Network. 
Prior to joining AECF, Dr. Perez was the Assistant Vice President of 
Research and Evaluation at the Robert Wood Johnson Foundation 
(RW JF), where she focused on advancing program evaluation and research to further Foundation 
priorities. She was instrumental in creating, building and bridging multiple diverse networks 
like Sisters of the Academy, as well as creating New Connections, a program that offers diverse 
perspectives that inform RW JF of strategies by involving new researchers and consultants from 
underrepresented communities. Dr. Perez has conducted research on perceived discrimination, 
socio-cultural barriers to health, public health systems research and health care services research. 
Due to her strong passion for strategic philanthropy and her determination to address the nation's 
most pressing social needs, Dr. Perez has established new areas of research in public health services 
and systems, presiding over millions of dollars in grants to non-profits. In 2010, she was awarded 
the Latino Trendsetter Award, followed by the 2011 YWCA Women of Industry Award and the 2015 
Hispanics Inspiring Student Achievement Award. 
Dr. Perez is one of nine children and the first in her family to graduate from college -- earning a 
Bachelor's in Communication from Douglass College; a Master's in Social Science and Women's 
Studies from the University of Kent in Canterbury, England; a Master's in Public Administration from 
Baruch College, City University of New York; and a PhD in Health Policy from Harvard University. 
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Doctor of Science - Kathleen Hall Jamieson, PhD, ScD, FASHP 
Kathleen Hall Jamieson, PhD, ScD (hon.) , FASHP, is the Elizabeth 
Ware Packard Professor at the Annenberg School for Communication 
of the University of Pennsylvania and Director of its Annenberg 
Public Policy Center. She has served as Director of Communication 
for the House Committee on Aging, and held education positions at 
the University of Maryland and the University of Texas, Austin. 
Dr. Jamieson has been honored with teaching awards at all three 
of the institutions with which she has been affiliated. 
As a fellow of the American Philosophical Society, the American 
Academy of Arts and Sciences, the American Academy of Political 
and Social Science, the International Communication Association 
and a Distinguished Scholar of the National Communication 
Association, Dr. Jamieson has dedicated a large portion of her time to 
research and exploration. Her work has been funded by the National 
Endowment for the Humanities, the Folger Library, and the Food and Drug Administration, as 
well as by foundations including the Annenberg Foundation, the MacArthur Foundation, the Pew 
Charitable Trusts, The Robert Wood Johnson Foundation, and The Democracy Fund. 
Dr. Jamieson is author and co-author of more than 100 scholarly articles that range from Daedalus 
and the Proceedings of the American Phi losophical Society to the Proceedings of the Nation al 
Academy of Sciences. She has also appeared in publications including the New York Times, the 
Wall Street Journal, the Washington Post and the Chronicle of Higher Education. Five of her 
authored or co-authored books have received literary awards. 
Most recently, she has launched a national effort to reform civics education named the Civics 
Renewal Network, has overseen production of more than thirty award-winning films on the 
Constitution and organized a taskforce to reconstruct presidential debates. With a colleague, 
Dr. Jamieson created FactCheck. org, a nonpartisan, non-profit consumer advocate for voters 
that is focused on reducing the level of deception and confusion in U.S. politics. In January 2015, 
FactCheck. org added 'Sci Check' to focus on false and misleading scientific claims made by 
partisans to influence public policy. 
In.her role as Program Director for the Annenberg Retreat at Sunnylands, Dr. Jamieson has 
coordinated gatherings designed to increase courteous and respectful dialogue in Congress, improve 
the quality of civics materials used in the nation's schools, increase the efficiency of Congressional 
oversight of homeland security, and ensure the integrity of science. 
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Honor Societies 
Alpha Eta Society 
Awarded at the Thomas Jefferson University Chapter of the Alpha Eta Society 
Induction Ceremony on May 21, 2015 
The Alpha Eta Society is a nationally recognized scholastic honor society for allied health professionals 
established in 1975 under the auspices of the Association of Schools of Allied Health Professions. The 
purpose of the Alpha Eta Society is to recognize significant academic achievement, leadership, and service 
contributions to the health professions. Since its inception, the Society has inducted more than 25,000 
members in 84 chapters in colleges and universities nationally. Thomas Jefferson University 's Chapter of 
the Alpha Eta Society was established in 1982. 
Undergraduate Programs 
Nursing 
Donna Marie Curran 
Emma Lee Dameron 
Brittany Marie DiVito 
Emily Elizabeth Duncan 
Erica English 
Jane E. Ewuzie 
Kate F. Familiare 
Graduate Programs 
Bioscience Technologies 
Audra Lynn Anastasi 
Christopher Louis Carsia 
Chelsea Marie Karacz 
Douglas J. Layer 
Hokyoo Park 
Couple and Family Therapy 
Shadeen 0 . Francis 
Megan R. Freeman 
Florda Priftanji 
Michelle S. Weiss 
Nursing 
Jessica Leigh Paulus 
Nichole S. Peffley 
Sarah Elizabeth Perler 
Faculty 
Occupational Therapy 
Teal W. Benevides 
Mary Jane Mulcahey- Hershey 
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Jennifer L. Gavin 
Christ ina Marie Hamilton 
Trisha Colleen O'Malley 
Danielle Alyssa Po llicino 
Kristy Lynn Reid 
Marie Elizabeth Roantree 
Devon Marie Stanley 
Reg ina Victoria Wagner 
Occupational Therapy 
Rachel L. Dumont 
Lyndsay Alyssa Genti le 
Abiga il M. Gilmore 
Amy Michelle Gottesman 
Preston William Lockwood 
Amy Lynn Miller 
Jessie Mooers 
Jessica N. Royal 
Abiga il Jean Rude 
Erika Lyn Serviolo 
Rebecca L. Sinko 
Sydney Paige Talbot 
Krist ina Marie Toussaint 
Radiologic Sciences 
Elizabeth Azar 
Colleen M. Bri ll 
Tammy S. Galligan 
Nicole L. Mozdy 
Daniel Joseph Roberts 
Bryan L. Streitfeld 
Physical Therapy 
Taylor R. Bargo 
Adrianna Marie Carey 
Thomas Daniel 
Kahla Marie Hackenberger 
Angela Helene Lenzo 
Rachel M. McClelland 
Caroline Jenette Morrow 
Rachel Lynn Yamin 
Radiologic Sciences 
Ibrahim Hussian Khormi 
Lambda Nu 
Awarded at the Pennsylvania Gamma Chapter of the Lambda Nu National Honor Society 
for the Radiologic and Imaging Sciences Induction Ceremony at Thomas Jefferson University 
on May 26, 2015. 
Lambda Nu, the National Honor Society for Radiologic and Imaging Sciences, was founded in 2001 at 
Arkansas State Universi ty. Currently, there are 150 chapters of Lambda Nu in 43 states. Thomas Jefferson 
University received a charter to form the Pennsylvania Gamma Chapter of Lambda Nu in 2002. Individuals 
are selected for membership in Lambda Nu on the basis of promoting the Society's objectives: fostering 
scholarship at the highest academic levels, promoting research and investigation in the radiologic and 
imaging sciences, and recognizing exemplary scholarship. 
Noha Saad Althubaity Ibrahim Hussian Khormi Brittany Leigh Scattergood 
Elizabeth Azar Michael Kozman Alexa Silva 
Willibrord Bag iraneza Sally Lee Jeanette Colleen Sm ith 
Sara M. Beletti Katie Marie Liguori Erika Smith 
Colleen Marie Brill Jaehwan Lim Larisa M. Snider 
Kelly Elizabeth Byrne Julianne Madonna Bryan Streitfeld 
Daniel Cain Elizabeth Dolores Miller Kristen Iva Urbanek 
Christ ina DeVito Nicole Lyn Mozdy Ian Gary Volm 
Andrea Michelle DiCarlo Stephanie N. Nesbitt Shandetra L. Williams 
Olivia Valentina Frattarelli Chinasa Alexandra Okoro Marie Lucille Worthington 
Tammy S. Galligan Christine Poole Annie Yeung 
Mfonobong S. lkpim Samantha E. Reed 
Tricia L. Keller Daniel Joseph Roberts 
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Alpha Sigma Lambda 
Awarded at the Department of Prof essional and Continuing Studies Class Night Ceremony. 
Founded in 1945 at Northwestern University, Alpha Sigma Lambda is a national honor society devoted 
to recognition and encouragement of adult students' academic achievement while they fulfill their many 
responsibilities of family, work and community service. Membership is restricted to matriculated students in 
associate and baccalaureate degree programs offered through the Department of Professional and Continuing 
Studies of the Jefferson School of Health Professions who have completed a minimum of 30 credit hours; have 
achieved a grade point average of 3.2; and rank in the highest 10 percent of all eligible students. 
Associate of Science 
Catherine Rogers 
Associate of Science in 
Healthcare Information Systems 
James Slaffey 
Associate of Science in 
Medical Practice Management 
Timothy Laverty 
Tracey Smith 
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Sigma Theta Tau 
Awarded at the Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing's Delta Rho Chapter Induction 
Ceremony at Thomas Jefferson Universi ty. 
Sigma Theta Tau, International Honor Society of Nursing, was founded in 1922. The Delta Rho Chapter was established 
at Jefferson in 1980. More than 390,000 nurse scholars have been inducted into Sigma Theta Tau, and there are 486 
chapters in 85 countries. Individuals are selected on the basis of excellence and faculty recommendations addressing 
scholarship, leadership, creativity, professional standards, and commitment. 
Graduate Program 
Heather Borbely 
Laura Brennecke 
Laura Cermignano 
Siobhan Coleman 
Lisa Cosgrove 
Nicole Dixon 
Dianne Faye Gali 
Tintu George 
Kath leen Giannone 
Alyssa Givens 
Undergraduate Program 
Anne Atkinson 
Ashley Bebee 
Kai ley Beck 
Monica Brady 
Garrett Bruce 
Rebekah Canvasser 
Amanda Capriotti 
James Cautillo 
Yueh Hsia Chen 
Melanie Colace 
Emily Conner 
Caterina Corey 
Kristin Cummings 
DonnaMarie Curran 
Christine Curry 
Emma Dameron 
Ashley Donn 
Alisha Draxler 
Lawrence Durland 
Erica English 
Amy Evans 
Jane Ewuzie 
Kate Familiare 
Rebecca Feldman 
Laura Fleischmann 
Michael Foglio 
Jennifer Gavin 
Reg ina Lavelle 
Danielle Levin 
Afsheen Masood 
Caitlyn Moore 
Kimberly Nolan 
Colleen Owens 
Amanda Paul 
Nichole Peffley 
Sarah Perler 
Jillian Pilotti 
Lou is Gray 
Alexandra Hagan 
Christ ina Hamilton 
Angelina Harr 
Brittney Hurst 
Caitlin Kelly 
Rachael Kong 
Dan ielle Lamarre 
Rebecca Livesay 
Heather Marilley 
Ashley Maute 
Laura Mazza 
Jessica McDonald 
Jacqueline Mecca 
Ashley Miller 
Theresa Moran 
Trisha O'Malley 
LaCoya Pace 
Devon Marie Palermo 
Ohara Patel 
Danielle Pollic ino 
Ellen Poteau 
Nicole Pratt 
Amanda Rehrig 
Kristy Reid 
Shannon Reinert 
Brooke Reithmeier 
Christie Quigley 
Kaitlyn Roth 
Caitlin Swezey 
Julia Synder 
Melissa Thompson 
Jean Marie Tuete 
Mark Ubbens 
Kathleen Wise 
Mary Riley 
Marie Roantree 
Briana Rodgers 
Cary Romberger 
Ca'ren Royal 
Rebecca Savedow 
Lauren Schwartz 
Rachel Shiver 
Marie Staley 
Devon Stanley 
Keaira Still 
Stephanie Stucka 
Nico le Sullivan 
Meghann Thornton 
Victoria Tompkins 
Elizabeth Trost 
Alison Tyrell 
Kirsten Vogenitz 
Regina Wagner 
Kayla Walker 
Kamolwan Wattanodom 
Xavier Weber 
Meghan Wesolowski 
Jacqueleen Wise 
Taylor Zawacki 
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The University Mace 
Originally a medieval weapon, the mace evolved from a short staff weighted with metal (used for breaking armor) into a 
bejeweled and sculptural relic. It fell into disuse by the 16th century as firearms made protective armor and some hand-to-
hand combat weapons obsolete. In one of the earliest ceremonial uses of the mace, it was carried by the royal bodyguard 
before the French king in the 1200s. Examples of the mace as a symbol of authority in modern government include its use 
in the British House of Commons where the ceremonial mace has a presence on the Treasury table, and in the U.S. House 
of Representatives, where it is placed on a pedestal to the right of the Speaker's podium when the House is convened. 
Universities also used the ceremonial mace, borne by the chief marshal, during academic processions. 
The Thomas Jefferson University Mace, carried for the first time in the 1986 commencement ceremonies by Grand Marshal 
Robert Mandle, PhD, was designed and cast by Howard Serlick, member of the Guild of Mastercraftsmen, Winterthur Scholar 
and Chief Conservator (Gilding) of the Historical Society of Pennsylvania. It was crafted by silversmith Eugene Zweigle and 
woodturner Michael Copeland. 
The four-foot-long, 14-pound mace is made of ebony highlighted with lapis lazuli to reflect Jefferson's colors (black and blue). 
It features a miniature of Henry Mitchell's sculpture, the "Winged Ox of Saint Luke," symbol of Saint Luke the Physician, the 
original of which stands on campus beside the Scott Building on Walnut Street. The miniature was cast in silver by Zweigle. 
Mitchell's original statue of the "Winged Ox," adopted by the University in 1976 as its symbol of clinical excellence, is 
mounted on a column containing the names of 50 medical scientists who have most advanced the art of healing. It also 
reflects the historical evolution of Thomas Jefferson University from its beginnings as Jefferson Medical College in 1824 to its 
current status as an academic institution comprising the Sidney Kimmel Medical College, the Jefferson Graduate School of 
Biomedical Sciences and the Jefferson Schools of Health Professions, Nursing, Pharmacy and Population Health. 
The mace, a grand emblem of the University's heritage, is carried at the head of all formal academic processions. 
The Presidential Medallion of Thomas Jefferson University 
The President's Medallion was created in 2009 during the tenure of Robert L. Barchi, MD, PhD, the fourth President of 
Thomas Jefferson University. It replaced the previous, well-worn President's Medallion made in 1977, which had depicted 
four old corporate seals used in various eras of the institution's history. 
The current medallion was designed and crafted by Tiffany & Company, New York. It consists of a sterling silver medallion 
suspended from a heavy, silver double-link chain. The medallion's obverse depicts the University seal; a bas-relief profile of 
Thomas Jefferson and the surround reads, "THOMAS JEFFERSON UNIVERSITY - 1824," the year the institution was founded. 
The reverse is engraved with the names of the four University Presidents. 
Silver is a metal long-associated with medicine and is recognized to have anti-bacterial properties. Hippocrates (ca. 300 
BCE) acknowledged the healing powers of silver and the ancients used silver bottles to keep water or wine from spoiling. 
The expression "born with a silver spoon in your mouth" comes from the Middle Ages; when the wealthy gave their children 
silver spoons to suck on to prevent disease. 
Like many academic traditions, the display of a heavy "chain of office" comes down to us from medieval regalia and 
represents the weight of responsibility for the wearer. The chain itself connotes strength in unity, as well as strong 
communication. 
The Presidential Medallion is worn by the President at all convocations of the University. 
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The Jefferson Processional 
The Jefferson Processional was commissioned by the Alumni Association of Jefferson Medical College, now named the 
Sidney Kimmel Medical College, and played for the first time on November 15, 1974, at the Sesquicentennial Celebration of 
the Sidney Kimmel Medical College of Thomas Jefferson University. This piece was presented to Thomas Jefferson University 
by the President of the Alumni Association, John J. Gartland, M.D. It was composed by Burle Marx. 
Academic Regalia 
The attire worn at academic ceremonies evolved from the dress worn by clergy in the 12th and 13th centuries. In 1222, the 
Archbishop of Canterbury, Stephen Langston, decreed that a closed, flowing gown known as the cappa clausa be worn by all 
clerics within his jurisdiction. Because Oxford and Cambridge were within the provinces of Canterbury, the clerks at both 
institutions adopted this style of attire. Hoods seem to have served to cover the tonsured head until superseded for that 
purpose by the skull cap. 
Throughout the years European universities have continued to show great diversity in their academic dress. American 
universities, on the other hand, when they decided to adopt academic dress in 1895, immediately established a code of 
regulations which today is followed by practically all American institutions. The establishment of this code has made it 
possible to distinguish the associate's, bachelor's, master's and doctoral degrees and, at the same time, recognize the university 
which has conferred the degree. 
The associate in arts and bachelor's gowns have pointed sleeves and are worn closed. The master's gown has oblong sleeves, 
open at the wrist. The rear part of its oblong shape is square cut and the front part has an arc cut away, and is worn open or 
closed. The doctor's gown has bell-shaped sleeves. 
It is worn open or closed. The majority of gowns are black, but a number of institutions have adopted other colors to identify 
special programs or groups within that institution. 
The hoods vary in length: 48 inches for the doctoral degree, 42 inches for the master's and 36 inches for the bachelor's and 
associate's. All hoods are lined in silk in the academic color or colors of the institution conferring the degree. If the institution 
has more than one color, the colors are shown in divisions using chevrons. The binding or edge of the doctoral, master's 
and bachelor's hoods are usually made of velvet in the color designating the subject in which the degree was granted. The 
associate's hood does not have a velvet border. The outside is black. 
Black mortarboards are most commonly worn; four-sided and six-sided tams of various colors are also used. 
Some of the colors in the bindings of the hoods are: 
White ... . . . .. . . ... . . ... . . .... . Arts and Letters Apricot ...... . . . ......... . .......... .Nursing 
Tan ... . . . . . . . . ........ . . . .. . . . . . ... Business Olive Drab ... . .. . . . .. . ............. . Pharmacy 
Lilac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dentistry Dark Blue ......................... Philosophy 
Light Blue ....... . ... . . . ... . . ... . .. . Education Salmon Pink .. .. ... . . . .. .. . . . . . .. Public Health 
Purple ..... . .... . .... . .................. Law Golden Yellow . .. . .. . ... .. ... . . ... . .... Science 
Green . ... .. . . .. . . ... .. . . . . .. . ..... . Medicine 
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